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Abbreviations 
ABP actin binding protein 
CD methyl-E-cyclodextrin 
CCD charge-coupled-device 
CCD cytochalasin D 
CFP cyan fluorescent protein 
DAG diacylglycerol 
EM electron microscopy 
ET endothelin 
ETBr endothelin B receptor 
FLIM fluorescence lifetime imaging 
FLIP fluorescence loss in photobleaching 
FRAP fluorescence recovery after photobleaching 
FRET fluorescence resonance energy transfer 
GFP green fluorescent protein 
GPCR G protein-coupled receptor 
NKA neurokinin A 
NK2r neurokinin A receptor 
PH pleckstrin homology 
PIP2 phosphatidylinositol (4,5) biphosphate 
PIP3 phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate 
PKC protein kinase C 
PLC phospholipase C 
PMT photomultiplier tubes 
PSF pointspread function 
RAP Reconstructed Axial PSF 
RFP red fluorescent protein 
ROI region of interest 
YFP yellow fluorescent protein
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